Rejtvény by unknown
Nyelvi játszótér 
II. Vicc, találós 
1. Három ,.szakállas": 
- Jean, mi ez a nagy sürgés-forgás, 
futkosás a kertben? 
- Semmi, csak a futórózsák, Uram. 
A gyógyszertárban a beteg nyugtatót kér. 
- Ön apatikus? - kérdezi a gyógyszerész. 
- Nem, ön a patikus. 
Miben hasonlít a hortobágyi csikós kilencedik fia és a Wilkinson márkájú penge? (Mind a kettő JÓZSILETT.) 
2 Újabbak: 
Miben hasonlítanak az evőeszközök a folyóvizekre? 
Miben tér el az árvagyerek a vízvezetéktől? 
Mi a különbség a réztál és a tévedés között? 
(Mindkettő lehet KANALIS.) 
(Az utóbbinak VAN CSAPJA.) 




1. sok forró fegyver 8. buddhista iskola 9. kis híján 
két méter 10. részvénytársaság 11. az egyelőre 
helyes kiejtése 12. háziállat 13. osztályfőnök 
14. elsüt 15. ütőkártya visszafelé 16. helyez 17. be 
kell fizetni 19. meghívott előadó 21. angol kö-
szönés 22. kínai családnév 23. jegyez 24. élénkítő 
ital 25. Cupido 27. ...-Pot 28. sokba kerülő grízhajó 
Függőleges: 
1. rügykezdemény 2. ...zug 3. nagybácsi felesége 
4. hivatali cím 5. nyíróeszköz 6. Naso 7. szelet, 
amelyen végighajtanék 14. kalap pereme 15. va-
rázsló visszafelé 16. édes tekercs 18. szolmizációs 
hang 20. abban az irányban 21. ahol lenni lehet 
24. későbbre halaszt 26. ...gyilkos 27. viszlát 
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II. Második rejtvényünk a jól ismert homoníma-feladat: a kitalálandó szóval azonos alakú, hangzású szókapcsola-
tot úgy kapjuk meg, hogy a meghatározást más szavakkal fejezzük ki. Például a feladat Jókai egyik regénye: 
A meghatározás: „Te meg én ( = mi) vacogva ( = remegvén) csücsülünk ( = ülünk)". 
A megoldás: Mire megvénülünk 
Feladataink: 
1. Főtt étel (nyelvjárási szó) 
Meghatározás: növényi rész, de nem holnap 
2. Mindennapos használati tárgy 
Meghatározás: oszlop felületére 
Megfejtésként beküldendő a két szó, illetve a keresztrejtvény vízszintes 1. pontjának megoldása. 
Aki mindkét rejtvényt megfejtette, és a helyes megoldást címünkre elküldte, sorsoláson vesz részt, és 
könyvet nyerhet. Azokat is hasonlóképpen jutalmazzuk, akik Nyelvi játszótér vagy Nyelvművelés című rovatunkhoz 
rendszeresen küldenek anyagot, vagy különösen érdekes példákkal gazdagítják lapunkat. 
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